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Danske og Norske immatrikulerede ved Universitetet
i Groningen 1615—1762.
Yed K. Caröe.
Universitetet i Groningen blev grundlagt 1614; den første Im¬
matrikulation fandt Sted 13 Marts 1615. Matriklen foreligger trykt
fra denne Datum til 11 Dec. 1773, da den standser uafsluttet. I
det Eksemplar, der findes paa det kgl. Bibliotek og som her er
benyttet, er foran i Bindet indhæftet en skreven Meddelelse om,
at Udgivelsen er standset, og at Bogen derfor hverken har Titel¬
blad eller Udgivelsesaar. I disse 158 Aar er immatrikuleret 29
danske, 1 norsk, 44 slesvigske og holstenske Studenter, ialt 74,















Otto å Qualen, Eques Holsatus.
Nicolaus Langius, Dithmarsus. L. L.
Petrus Saxonius *), Holsatus. Math.
Nicolaus Langius, + Dithmarsus.
Michael Michaelis, Itzehoensis Holsatus
Benedictus Wasmarus, Dithmarsus.
Henricus Twitemeijer, Dithmarsus. L. L.
Petrus Lasson Hoffman, Danus.
Petrus Bulichius2), Itzehoa-Holsatus. Med.
Hieronymus Rumbert, Londino-Dithmarsus. Med.
Hermannus Jungius, Holsatus Itzehoensis. Jur.
M. Harduicus Langhe8), + Dithmarsus.
Chrysostomus Benius, Dithmarsus.
Johannes Langhe, Nobilis Danus.
Fredericus Langhe, Nobilis Danus.
'i }>. 151)1, d. 1625. Matematiker. Moller, Cimbria litt. I. 582.
2) F. 1*305, d. 1671. Læge og Statsmand. Biogr. Lex. III.
') Præst. Moller, Cimbria litt. I. 325.
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1629. 11 Juli. Johannes Pistorius, Holsat. Stormarsus. Bon.
Litt.
1630. 8 Juni. Nicolaus Bentzonius*), Dano - Rhandrusiensis
Cimber.
— — Theocarus Petri2), Rhandrusiensis Cimber.
Danus.
— 29 Juli. Sebastianus Schwendius3), Danus. Ling. et Phil.
1632. 3 Dec. Godscbalc von Alefeldt, Nobilis Holsatus.
1633. 25 Maj. Nicolaus Suenonius4), Coldingå-Danus. Ling.
et Th.
— — Petrus Danielis Knophius5). Theol. ac. Phil.
[uden Angivelse af Fædreland; folger umiddel¬
bart efter foregaaende].
— 28 Okt. Joannes Paulus Windingius6), Danus. Ling.
Orient. [Ex Academia Regiomontana staar som
Fodnote].
— 9 Nov. Hans Blum, Nobilis Holsatus. Jur.
1635. 11 Maj. Johannes Ivarides + Calundå-Danus.
— 29 Aug. Petrus Johannes Tranius7), Dano-Yiburgens.
Ling. Orient.
— 31 Okt. Evenus Wl[f]eldius, Danus. Leg.
— — Nicolaus Kaas, Danus. Eloq.
— — Johannes Petræus, Calundå-Danus. Theol:
— 10 Dec. Petrus Redtz8), Eques Danus. Polit.
— — Stheno Redtz9), Eques Danus. Polit.
— — Henricus Becman, Holsatus. S. S. L. L.
1636. 21 Febr. Ottho Kragh10), Nobilis Danus. Jur.
') F. 1609, d. 1674. Læge. Biogr. Lex. II.
*) Rimeligvis Thøger Pedersen, Søn af Præst Peder Thøgersen i Randers,
f. 1609, d. 1651. Præst. Wiberg II, 579.
') S. af Borger i Roskilde Anders S. og Anne. F. 1608 i Roskilde,
druknede 4 Aug. 1634 i Saale under et Studieophold i Jena.
*) Niels Svendsen Chronick, f. i Kolding, d. i Amsterdam. Lektor.
Biogr. Lex. III.
5) Muligvis Søn af Præst i Roskiide Daniel K. og Anne Christoffersdatter.
") F. 1609, d. 1655. Prof. theol. ved Gymnasiet i Odense. Bloch, Fyenske
Gejstlighed I, 287.
') Rektor i Kolding 1639, død 1658. Nyerup og Kraft, Litteraturlex. 622.
s) F. 1614, d. 1674. Kansler, Broder til den følgende. Biogr. Lex. XIII.
9| S. af Frederik R. og Berete Brahe; Hotjunker og Ejer af Hørbygaard.
,0) F. 1611, d. 1666. Rigsraad. Biogr. Lex. IX.
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1636. 11 Apr. Conrad von Wassenbergh, Holsatus. L. L.
1637. 7 Juni. Joannes Tomaeus1), Randrusio-Cimber. L. L.
— 19 Okt. Johannes Schonbachius, Holsatus.
— 6 Nov. Nicolaus Tedens, Dithmarsus.
1638. — Fridericus Nicolai Glostropius2), Helsingorå
Danus.
1639. 31 Juli. Johannes Feddersen, Huso-Holsatus.
— 5 Aug. Henricus Wolter, Husensis Holsatus.
1640. 3 Jan. Henricus Wegliorst8), Chiloniensis Holsatus.
1641. 9 Juli. Canutus Pauli4), Coldingensis Danus. Art. et
Ling.
1642. 13 Maj. Claudius Cl. Matrenius, Danus.
— — Johannes Claudius Bangius5), Danus.
— 7 Juni. Gerhardus Dunnaeus, Pinnebergå-Holsatus.
1645. 19 Dec. Assuerus Paijngius6), Husensis Holsatus.
1647. 4 Apr. Christianus Hoghnius, Norwegensis. Jur. et Phil.
1648. 7 Aug. Christianus Janus "Wiibe7), Hafniå-Danus. Phil.
1650. 17 Okt. Nicolaus Friess, Renburgensis-Holsatus, a. 25.
Jur.
1652. 25 Nov. Johannes Steinmann, Holsatus.
— — Johannes Rheder8), "Wilstriå Holsatus.
1654. 5 Juni. Nicolaus Collius, Crempis-Holsatus. L. L.
1655. 31 Maj. Jacobus Petri, Tychepolitanus9). Phil.
— 27 Aug. Christianus Vorstius, Hemmensis-Dithmarsus.
Phil. et Med.
— 17 Dec. Bernhard Elsner10), Slesv.-Holsatus. Jur.
') Hans Thomæsen Pauelsen. Dansk President i Liibeck. Nyerup og
Kraft, Litteraturlex. 450.
*) Immatr. i Kbhvn. 27 Nov. 1640, havde da for 9 Aar siden deponeret
i Wittenberg og efter syv Aars Studier der begivet sig til Leyden,
hvor han dog ikke er immatrikuleret. Rimeligvis Søn af Niels Simonsen
Glostrup, Præst i Helsingør c. 1616.
*j Død 1688. Rektor. Moller, Cimbria litt. I. 714.
4) Knud Poulsen Koliiing, f. 1615, d. 1680. Præst. Wiberg I. 187.
5) Rimeligvis Hans Clausen Bang, f. 1620, d. 1658. Præst. Wiberg 1,181.
*1 F. 1608, d. 1667. Læge. Biogr. Lex. XH.
7| F. 1628. Præst. Wiberg I, 61.
8| F. 1629, d. 1677. Jurist. Moller, Cimbria litt. I. 541.
"I Fra Grliickstadt.
,0) Jurist. Moller, Cimbria litt. I. 157.
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1657. 2 Juni. Christianus Politius1), Rensburgo-Holsatus. Med.
— 18 Aug. Jacobus Holste, Huso-Holsatus. Med.
1663. 24 Dec. Dethleff Brocktorff2), Holsatus.
1665. 3 Nov. Petrus Wilsterman, Crempå-Holsatus.
1668. 12 Dec. Fredericus Plumius3), HaffniaDanus, a.26. Theol.
1671. 17 Apr. Joachimus Sivertz, Tonningå Eiderostadien-
sis. Jur.
— — Fredericus Samuel Sivertz, Tonningå Eiderosta-
diensis. Jur.
— — Fredericus Gerbrandus Burgundien, Tonningå
Eiderostadiensis. Jur.
1673. 14. Aug. Theodorus Michaelsen, Slesvicensis Holsatus.
Med.
1696. 29 Juli. Johannes Langken, Tund. Holsatus. L. L.
1700. 1 Juli. Joannes Kirchmann, Slesvigå-Holsatus. L. L.
1706. 11 Juni. Henricus Koene4), Hafniensis. Med.
1714. 24 Okt. Friederich "Wilhelm Cortemund5), Haffniensis.
Med. Cand.
1715. 21 Aug. Johannes Henricus Altmann, Gluckstadiensis.
1721. 7 Aug. Petrus Bentzen, Holsatus.
1722. 13 Apr. Christianus Laurenberg, Sorå-Danus. Theol.
Cand.
1729. 20 Sept. FriderichWilhelmYolland, HauniaDanus. Theol.
1743. 21 Okt. Johan Friederich Stoltenberg, Holsatus.
1762. 9 Sept. Johannes Bernardus Grimelius, Hafniensis.
') Dr. med. i Gliickstadt. Moller, Cimbria litt. I. 501.
Moller, Cimbria litt. I. 70.
s) Søn af Prof. Claus Plum og Kirstine Cortsdatter; f. 1643, d. 1728.
Præst. Wiberg, I. 437. Gerhard L. Grove: Slægten Plum 36.
4) F. 1684 i Kbhvn. Dr. med. i Groningen 1707. K. Oaröe, Den danske
Lægestand I, 75.
5) Cortemiinde, Fredet ile Vilhelm, S. af Kirurg Jolian Pedersen C. (Mu¬
seum 1893, 1.309). Dr. med. i Groningeii; Læge ved Generalstaternes
Tropper under den spanske Successionskrig; var i 1717 Læge i Roer-
moDd (Gelderns Hovedstad) og søgte da om at komme i daDsk
Krigstjeneste. K. Caröe, Den danske Lægestand I, 27.
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